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下総地殻活動観測施設／4 年に 1度長さ 1 1mの観測装置を捲き上げて点検するためには、
それより高い建物が必要にな ります。
- - - - - - - -―一1 浅層観測施設での観測波形
深層観測施設での観測波形
東京湾北部の深さ約 に発生 したM 20の微小地震 を、府中 深層観測
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深層観測で明らかにされた首都圏地域の地震活動を、東京を通る東西の断面で示したもの
